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With the rapid development of economic society, in recent years, our country has 
made great progress in building the social field. By the government under the 
leadership of single-type social governance mode of multiple subject to the society to 
participate in social governance model transformation has become the inevitable trend 
of social development in our country. Because of its non-profit social organization, 
autonomy, nonprofit and voluntary characteristics is playing an increasingly important 
role in the social field, especially into the ordinary residents living in the community 
social organizations have the significance of its research. 
On community social organizations as the research object of this study, through 
literature method, qualitative method S District in Hangzhou City, this paper 
introduces the lakeside weather mood H Street office, helped the eagle youth center 
for public service and public opinion for a service for the people to the three basic 
information of the community social organizations case, organizational development 
and organizational development results, and based on this general three types of social 
organizations in H Street office to foster model oriented community social 
organizations for the government-oriented community social organizations, the 
market-oriented community social organizations and government-market-oriented 
community social organizations such as three types of community social organization 
cultivating model, and from cultivating idea, government role, the organization 
independence, professional organization, resource access in five aspects, focusing on 
different oriented cultivation mode of community social organizations similarities and 
differences. In order to promote the construction of the standardization of community 
social organizations to foster, promote the development of civil society theory and 
social capital theory, the development of community social organizations provide a 
reference for other areas. Through summarizing three kinds of cultivation mode in 
community social organizations in H Street office, in this paper, it is three conclusions: 
firstly, the present community social organizations to foster government departments 
play an important role. Secondly, in the classification of fostering community social 
organizations promote the pluralistic social governance system construction. At the 
same time, the development of community social organization mode is the "middle 
way". 
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织研究始于 20世纪 80 年代，大多从经济学、管理学和政治学的角度展开，期间
美国经济学家伯顿·韦斯布罗德的市场失灵和政府失灵理论、亨利·汉斯曼的合
约失灵理论、萨拉蒙的第三方管理理论等对国内外的研究起了引领作用。国内对
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